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表1家 族手当の費用1946-54年
(単位:千 ポンド)
年 度騰 手当の覿i事 獺
656
1,790
ヴ1,800
1,800
1,900
1,850
2,018
,2,148
2,200③
19,329
55,450
58,921
60,700
61;690
62,914
77,058②
103;383
104,605
工946ω
1947
.,.
1949
1950
1951
1952
1953
1954
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
注:(1)1946年は8月6日 か ら実 施 さ.
れ た費 用 で あ る 。
(2)1952年9月2日よ り8シ リソ
グに 改正 され た 。
(3)推計
資料:NevilleD.Vandyk,`Family
Allowances',BritishJournal
of;_sociology,vo1.7,1956,
p.35.
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表2ベ ヴァリッジ社会保障の体系と実際の推移
(単位:百 万ポンド,%)
実際の推移ベ ヴ ァ リ ッジ計 画
1955119651955工9651945
年度
1,930
(52.4)
279
×7.6)
158
(4.3)
ユ,313
(35.7)
684
(45.9)
110
(7.4)
114
(7.s)
583
(39.1)
553
(64.5)
32
(3.7)
103
<12.o)
170
(is.s)
442
(57.9)
41
(5.4)
111
(14.5)
170
(22.3)
36?
(52.7)
47
(s.7)
113
(16.2)
170
(24.4)
国 民 保 険
国 民 扶 助
家 族 手 当
保健サービス
3,680
(loo.o)
1,491
(100.0)
855
(ioo.o)
764
<ioo.o)
697
(ioo.o)
 
??
資 料:C.0.S.AnnualAbstructげs彦atistics,1974,1977.
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表3所 得税標準税率適用世帯に対する家族手当の価値(年額)
税 年 度
1946-7
1947-8
1948-9
1949-50
1950-1
1951-2・
1952-3
1953-4
1954-5
1955-6
第2子 以降の児童
1人当 りの年
間家族手当
£s.d.
1300(1)
1300
1300
1300
1300
1300
20160②
20160
20160
20160
勤労所得控除
??
?
??
?
??
?
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
家族手当の課税部分
に対し支払われた標
準率の年間税額※
S.
52
417
413
413
413
418
713
75
75
617
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
税控 除後 の純家族 手当
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
??
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
※ 家 族 手 当は,勤 労所 得 控 除 を受 け る資格 が あ る。
注:(1)1946年8月6日 か ら,有 資 格 児 童1人 に つ き週5シ リン グの額 で 支 払 わ
れ た 。
(2)1952年9月2目`から,有 資 格 児 童1人Y'つ き週8シ リン グの額 で 支 払 わ
れ た。
資 料:N.D.Vandyk,op,cit,P.42.
表4所 得税標準税率適用世帯に対する児童扶養控除の価値
税年i人 当りの年間1驫 纛 つき所得騰 嬲 髏 臑 献
1946-?
194?-8
1948-9
1949-50
1950-1
1951-2
1952-3
1953-4
1954-5
1955-6
£
50
60
60
60
60
70
85
85
85
100
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
£
22
27
27
27
27
33
40
38
38
42
S.
10
0
0
0
0
5
7
5
5
10
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
資 料:N.D.Vandyk,ibid,,P.42.
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表5標 準税率適用世帯と非課税世帯における家族手当と児童扶養控除
変更の効果(2子世帯と6子世帯)
g
 
???dCba
隣接年と
の差額
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??第2子以降の児童年間
家族手当額
(欝税世)
所得税児
童扶養控
除
標準税率
の所得税年 度
(年額)
 
?
?
?
?
?
?
?
£s.d.
}31611
£s.d.
6944
6575
£s.d.
9004
8635
£s.d.
20160
20160
£
85
85
s,d.
90
86
1954-5
1955-6
}10147193is182712971828671
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
85
85
 
?
??
?
?
1954-5
1955-6
2
?
?
?
子
A
}8・8・
6944
7825
9004
..
20160
20160
?
?
??
?
?
??
?
?
?
1954-5
1955-6
2
}2710519318220121
29718
324121
10400
10400
85
100
?
?
?
?
?
1954-5
1955-6
子
B
6
子
注:ケ ースAは,標 準税率は9シ リソグか ら8シリン〆6ペ ソスに下がっている
が,児 童扶養控除は85ポソドのままである場合。ケースBは標準税率は9シ
リソグから8シリソグ6ペ ソスに下が り,児童扶養控除は85ポンドから100
ポソドに増額された場合。2子 世帯は家族手当1と児童扶養控除2が適用さ
れるとし,6子世帯は家族手当5と 児童扶養控除6が 適用される。
資料:N.D.Vandyk,ibid.,P・43.
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表6家 族手当の実質価値※
(1958-72年)
1第2子手当i第3子以降の手当
 
?
0.558
0.555
0.549
0.531
0.510
0.500
0.484
0.462
0.444
0.434
0.704
1
0.785
0.738
0.675
0.632
0.446
0.444
0.439
0.425
0.408
0.400
0.387
0.369
0.355
0.347
0.621
0.745
0.707
0.665
0.607
0.569
1
工958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
※1963年=100と す る 数 字
資 料:A.K.Maynard,`SocialSecurity',
inMichaelH,Cooper(ed.),Social
Policy,1973,p.192,
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表7ロ ウソ トリーのヨーク市における三調査の比較(単 位:%)
貧 困 者 の 比 率
1899年11936年11950年
貧 困 の 原 因
0
1.0
68.1
21.3
6.4
3.2
28.6
42.3
14.7
4.1
7.s
2.5
2.31
51.96
5.11}
15.63
24.99
主 た る 賃 金 稼 得 老 の 失 業
規則雇用に就く稼得者の不十分な賃金
老 齢
疾 病
主 た る 賃 金 稼 得 者 の 死 亡
そ の 他(大 家族を含む)
資 料KenKoatsandRichardSilburn,Povertッ'TheForgo犲enEng°Zishman,
1975,p.46.
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表8ロ ウ ソ トリー の1950年調 査 とエ イ ブル ー ス ミス とタ ウ ンゼ ソ ト
の1960年の比 較 ??????
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表9イ ギリスにおける貧困世帯,貧 困人口の推定(1953-4年と1960年)
イギリスの推定
人口(1,000人)
・953-4年1・96・年
471
1,519
1,467
1,259
2,724
44,945
人 口 比 率
・953-4年1・96年
152
455
709
709
1,923
46,663
0.9
2:9
2.8
2.4
5.2
85.5
世 帯 比 率
・953-4年i・96年
0.3
0.9
1.4
1.4
3.8
92.2
1.3
3.4
4.7
3.1
5.5
82.1
10.5
1.6
1.9
1.7
4.4
;.
消費額(1953-4年),所得
額(1960年)の国民扶助基礎基準額
に対する比率
X
%
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
52,38350,611100.0100.0100.0100.0
 
??
注:※ 印 は 国 民 扶 助 基 礎 基 準 額 に 家 賃 そ の 他 の 住 居 費 を 加 え た も の 。
資 料:Abel-Smith,B.alldTownsend,P.,ThePoorandthePoorest,Bell,
London,1965,P.58.(ただ し,Townsend.P.,Poverty勿theUnited
Kingdom,AllenLane,1979,P.162によ る 。)
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?
表101953-4年および1960年の貧困人口の年齢分布
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
100.0
100.0
'100.0
100.0
100.0
100.0
 
??
・6歳以上15-・5劇5歳糒
6.4
12.0
8.5
5.7
11.3
12.5
10.5
21.1
23.2
14.6
19.6
25.3
83.1
66.9
68.3
79.7
69.1
62.2
 
?
1953-54
1960
1953-54
1960
1953-54
1960
世帯支出(1953-54年)また
は所得(1960年)の国民扶助
基準額※に対する比率(%)
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
100.0
100.0
9.6
9.9
19.5
20.2
70.9
69.9
1953-54
1960
ユ40未 満 計
注:※ 印は 前 表注Y'同じ。
資 料:B.Abel-Smith,P.Townsend,ibid,Table28,P.61.
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表11世帯規模別の低所得世帯の分布一社会保障省調査(1966年)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
世帯の
児童数
?
?
?
?
??
?
?
?
6子以上
計
1
世帯総数
(千人)
1,535
690
:/
91
68
2,664
2 3
国民扶助基
準額未満の
所得の世帯
(千人)
21
15
11
7
10
国民扶助基
準額未満の
世帯の割合
C%>
1
2
4
7
14
63 2
4
低所得世帯
総数に対す
る割合
<%>
33
24
17
11
16
100
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C%)
18
20
19
15
28
100
6
国民扶助基準額
を2ポ ンド以上
下まわる所得の
世帯の割合
C%)
60
8
10
6
16
100
注:以 上 の数 字 は非 回 答 分(第2欄 に 示 され る6万3千 の総 数 と本 文 に 利用 した
7万 との 差 にあ た る)に つい て 調 整が な され て い ないitIltので,各 欄 合計
数 字 は 必ず しも総 数 に合 致 しない 。 国民 扶 助 基 準額 に は 各 家庭 に対 す る住居
支 出を 含 む。 以 上 の数字 は父 親 が フル タ イ ムで 働 い てい る世 帯 に関 す るも の
で あ る。
資 料:CircumstancesofFamilies,TableIII,4,A.3,A.4,andA.8(A.B.
Atokinson,PovertyinBritainandtheReformsofSocialSecurity,
1969,p.82).
表12一 定の特徴をもつフル ・タイム労働につく父親をもつ
世帯の割合(1966年)
?
?
?
児童数
2人
3
4
5
6
全規模
貧困(補足給付基
準以下の資力)
3
3
7
9
21
週60時間以
上労働
14.
19
20
24
25
4 16
300ポソド
以上の貯蓄
22
18
16
11
6
欠陥住宅
17
19
20
19
33
19 18
狭小住宅
5
11
19
35
62
11
妻の疾病
14
16
16
23
24
15
資 料:MinistryofSocialSecurity,CircumstancesofFamilies,HMSO,
London,1967,pp.11,38,40,56,57and145.(P.Townsend,op,cit.,
P.is5>
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表13男 子肉体労働者賃金水準別累積分布
(1967年)
男子肉体労働者
賃 金 水 準
額(週)1対平頗 金比
 
?
0:06
0.17
0.26
0.31
0.40
0.65
1.59
3.35
6.84
11.Q4
16.06
22.02
29.37
36.83
44.44
52.16
22.8%未満
27.4
32.0
36.5
41.1
45.7
50.3
54.8
59.4
64.0
68.5
73,1
77.7
82.2
:.
91.4
5ポソド未 満
6
7
8
9
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
注:平 均 賃 金 は1967年la月の 製 造 業成 人 男子 肉 体
労 働 者 の 平均 賃 金,週21.89ポソ ドで あ る。
資 料:1)ept,ofEmploymentandProductivity,
ANationalMinimumWage,HMSO,
ユ979,p.70.
?
ッ
?
?
?
?
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表14低賃金世帯の純可処分所得と補足給付水準
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
賃金11ポンドの純可処分所得
賃金13ポンドの純可処分所得
賃金15ポンドの純可処分所得
補 足 給 付 水(a)
う ち 家 賃
隊 婦と子供・人 隊 婦と子供2人一
££s.d.
116'-4
121215
139ヱ0
,11121券
2100
補 足 給 付 水 準㈲
う ち 家 賃
??
?
? ー
?
??
?
?
?
?
?
?
1213
142
352
?
?
?
?
?
、39塒1
21001
14ZO221
3104
:注:(a>は原資 料 が 採用 した 補 足 給付 水 準
(b)は当時 の補 足 給付 受 給 世 帯 の平 均 的 な家 賃 を 別途 計 算 した も の
資 料:Dept.ofEniploymentandProduct三vity,ibid.,p.10,11.
表15補足給付基準額十家賃に満たない所得の有子完全就労世帯
および賃金停止条項適用世帯
年
完 全 就 労 完全就労および賃金停止条項適用
世 帯 剃 人数(うち児童数)
く し
1960㈹1
　
1966(b)}
・968・1
　
1969°l
l970(・・i
85千世 帯}370(20◎)千 人
95470"(280)
731334(188)
96iX27(335)
74336(188)
世 帯 数i人 数(うち児童数)
一 千 世 翻 一 千 人
ヱ10552(332)
142!500(296
・122i677(433)　
105505(295)
注:(a>B・Abe1・Smith&P.Townsend,ThePOOPandtTie ,PooresちBell,
London,1965.
(b)CircumstancesofFamilies,猛MSO,Load◎R,1967.
(c)D}{SSStatisticalReportSeriesNo.14,T"oParentFamilies,
HMSO,London,1971(Tab三e2,10Aa.nd10B).
資 料:PJT◎wnsend,砂.o露.,P・166.
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表16勤 労所得別 ・児童数別の家族手当と児童扶養控除を合わせた価値
(1965年)
家 族 手 当
勤労所得(週額)別の家族手当と児童扶養控除
を合わせた年間の価値
130ポ ソ ドi
艟 数1
、。 ポ ソ ド18ポ ソ ド
一P ・
80
80
80
80
80
一 £
20
46
72
98
124
44p.
49
26
45
64
24
47£
109
174
239
304
367
1!2Q・
97壱
05
2!ニ2
212
272
44£
94
147
188
214
240
40p.
20
20
20
20
20
12£
33
59
85
1工1
137
 
???
?
??
??
?
?
資 料:ChildPovertyActionGroup,MemorandumtothePrimeMinister,
1965(reprintedinPoverty,IVo,2,1966).
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表17CPAGの家族手当改正案
(1967年)
家 族 手 当(週額)
第1子,1第2子 以降
児童の年齢
1.22寺 £
1.42z
1.62一
0.90£
1.IO
1.30
ll歳 未 満
11-16歳
16歳 超
資 料:ChildPovertyActionGroup,Memorandum
totheChancelloroftheExchequer,
Supplementto,Poverty,No.2,spring
1967(D.Bull,FamilyPoverty,1971,
p.123).
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(単位:ポ ソド)表18家族手当週額の推移
1968年10月～1968年4月～1967年10月～1956^-1967年10月靂
0.90
1.00
1.00
0.75
0.85
0.85
0.40
0.50
0.75
0.40
0.50
0.50
 
?
?
??
?
?
??
?
?
?
表19標準税率適用世帯にとっての家族手当増額の結果
?
年計 算 式
26.00
8.34
£
£
17.66
@£0.50×52
@414%× £26×za
家族手当の増額分(1子につき)
家族手当増額分に対する税額
家族手当増額分の純価値
17.32ナ42x£0.414税額控除の削減(1子につき)
資 料:T.Lynes,`Clawback,,inDavidBull,ibid.,P・125.
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表2・家族手当およびその引上げの騾 一釜驪 そ鑛 驫 の(、966年)
家族手当を10シリン
グに引上げた場合,
貧困を解消する世帯
家族手当が支給され
なければ国民扶助基
準額未満の世帯 噛
4千世帯20%
1067
768
684
882
40千 世 帯
27
26
14
23
1966年の国民扶助基
準額未満の貧困世帯
21千 世 帯
15
11
7
10
児 童 数 別世 帯 類 型
?
?
?
?
?
?
?
?
6子 以 上
355612963総 数
注:1)以 上 の数 字 は 非 回 答分 の調 整 が な され て い ない 。
2)全 家 庭 が所 得税 の免 税 点以 下 の 所 得 と仮定 して い る。
3)6子 以 上世 帯 は 平 均6.25子で あ る 。
資料:MinistryofSocialSecurity,CircumstancesofFamilies,HMSO,1967,
TableA.8(A.B.Atokinson,op,cit.,p.85)
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